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BOSTON 
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MUS IC Phyllis Curtin, Dean, School for the Arts Robert Sirota, Director 
mtft~~ITY · 
camrr oom cm OW4£R tRa:£S1M 
STEVEN LIPSITT, Condu.ctoll 
30 October 1987 
Friday, 8:00 p.m. 
735 CollllllOnwealth Ave. 
Marsh Chapel 
Excerpts from "Don. Glovannl11 (arr. Trtebensee) 
Overtui;,e · 
Notte e glorno fatlcar 
Ah, ch I m I d Ice ma I / 
Madamlna, I\ cata1ogo e questo 
Shui Lan, condu.ctoll 
Excerpts from "The Marriage of Figaro" (arr. Wendt) 
Overture 
L' I ntroduz lone 
Se a caso madema 
Se vuo~ t>.l lare, signor Contino 
Non plu andral, farfallone amoroso 
Vesper•~ so1ennes de Confessore, K. 339 
Dlxlt 
Rena J. Pemper,.-.1,op.'UZJW 
Carla .M. Draxler,. alto 
Tony Fiore, ·.ttMJt 
John Tuach, bctu 
Confltebor 
Shannon Wick, 40plf4M 
Carla M. Dra;itler, aU;,o 
rony Fiore, UMJt 
Paul Waner, ba.64 
Beatus vi r 
Shannon Wick, 40plta.n0 
Julia Prie■t, alto 
Wayne Hobbs, tenoA 
Frank Enos, ba.64 
Laudate Domlnum 
Nina G. Keidann, 40pltt1n0 
Laudate pueri 
Hagntf teat 
Nina G. Keidann, llOp!UUW 
Julia Priest, a.lto 
Wayne Hobbs, .te.noJr. 
Frank Enos, ba.64 
